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KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez. 
Szerkeszti: Domanovszky Sándor. 
1. A regéczl uradalom gazdálkodása a XVIII. században. 
(I. Jármay Edith, A regéczi uradalom üzeme a XVIII. század első félében. 
II. Bakács István, Trautsohn herceg regéczi uradalmának terméseredményei a 
• XVIII. században. Bpest, 1930. 160 I.) 
Régóta nélkülözzük a magyar föld és nép problémáival 
foglalkozó vizsgálódásoknál a magyar mezőgazdaság történeté-
nek kézikönyvét, Pedig az agrár Magyarországon épen a mező-
gazdaság ezernyi szála a társadalmi és gazdasági élet összes 
jelenségeivel ' elengedhetetlenül szükségessé tenné legalább az 
alapvető kérdésekben való tájékozódást. E g y i lyen kézikönyv 
hiánya kirívóan mutatja, hogy a mezőgazdaságkutatás terüle-
tén még sok a tennivaló, az ríj szinthézist hosszú kutató mun-
kának és a részlettanulmányok egész sorának kell megelőznie. 
Nem csodálkozhatunk, hogy az eddigi kísérletek nem jártak a 
kívánt eredménnyel, szerzőik nem birtak egy ember erejét meg-
haladó nehézségekkel megküzdeni, ezért nem sikerült nekik 
sem „történelmet adatok nélkül konstruálni". Annál nagyobb 
.örömmel kell üdvözölnünk e téren hosszú idő óta az első ko-
moly lépést, mely h ivatva van e kirívó hiányon segíteni. Ennek 
tekinthetjük Domanovszky Sándor vállalkozását, aki a buda-
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem vezetése alatt álló Ma-
gyar Művelődéstörténeti Intézetében megszervezte a magyar 
mezőgazdaság történetének kutatását. A szerkesztésében meg-
jelenő „Tanulmányok a Magyar Mezőgazdáság .Történetéhez" 
című sorozat a magyar mezőgazdaságtörténet komoly művelé-
sének megindulását jelenti. Nem helyeselhetjük eléggé az ú j 
történészgeneráció f igye lmét időszerűtlen v a g y céltalan prob-
lémák boncolgatása helyett gyakorlatibb, a közönséget is job-
^ban érdeklő kérdések, felé irányítani, melyeknek megoldása ál-
tal egy elhanyagolt tudományág alapjait is lerakhatják. Csak 
egy iskola céltudatos munkássága vezethet itt is a helyes mód-
szer kialakulására és oly helytálló megállapításokra, amelye-
ken a magyar mezőgazdaság története felépülhet. 
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Szerkesztő a sorozathoz ír t e lőszavában k i fe j t i , h o g y a ma-
g y a r mezőgazdaság k u t a t á s á b a n az e g y e s g a z d a s á g o k é le té ig 
kel l v i s szamenni . M e g kel l á l lap í tan i , h o g y különböző korok-
ban és az ország különböző része iben m i l y e n volt a gazdá lkodás t 
foka, m i l y e n e k vo l tak a m ű v e l é s i formák, a t erméseredmények , 
a birtok jövedelmezőség^, a termés értékes í tés i l ehe tősége i ; to-
vábbá, h o g y a po l i t ika i v i szonyok m e n n y i b e n befo lyáso l ták a 
gazdálkodást . A z i l y kérdésekkel fog la lkozó t a n u l m á n y o k bizo-
n y á r a érdekelni fogják a szakembereken k í v ü l a mezőgazda-
s á g i érdeke l t ségeket és a gazdaközönséget is. 
A sorozat első kötete két önál ló e g y m á s t k i egész í tő tanul-
m á n y b a n e g y t i szav idék i nagyb ir tok , a regécz i u r a d a l o m gaz-
dálkodását m u t a t j a be a X V I I I . században. A z e lső t a n u l m á n y -
ban (7—84. 1.) Jármay Edith ü g y e s á t tek intés t ad az u r a d a l o m 
üzeméről . M e g v i l á g í t á s b a kerülnek az u r a d a l o m röv id történe-
tén k í v ü l annak terü le t i v i s zonya i , az u r a d a l o m k o r m á n y z á s a , 
az u r a d a l o m területén f o l y t a t o t t gabona-, ve temény- , g y ü m ö l c s -
ös szőlőtermelés , az á l la t tenyésztés , az ipar i vá l la latok, az ura-
da lom a l k a l m a z o t t a i n a k he lyzete , az u r a d a l o m jövede lme i és ki-
adásai . E n a g y b i r t o k keretében, m e l y h e z két m e z ő v á r o s és több 
f a l u tartozik, az ország e g y számot tevő terü le tének g a z d a s á g i 
é lete tanu lmányozható . A X V I I I . század a n a g y b i r t o k é letében 
fontos á ta lakulások ideje. A fö ldesúr jövede lme inek fokozása 
érdekében szakítot t a b i r tokán eddig f o l y t a t o t t m ű v e l é s i rend-
szerrel. Terüle te i t két csoportra osztotta. A z e g y i k rész — sok-
szor épen az e lgazosodott és e l h a n y a g o l t fö ldek — a köte les szol-
gá l ta tások fe jében m e g m a r a d t a jobbágyok kezén, a többit a 
fö ldesúr sa já t keze lésbe vette . E z utóbbi vo l t az a l l od iá l i s terü-
let. A X V I I I . sz. e le jén több l évén a l a k a t l a n he lyek száma a 
lakot takénál , k ö n n y e n és g y o r s a n mehete t t végbe az a l l o d i u m 
területének növelése. Természetes , h o g y n a g y o b b m é r v ű befek-
tetés és m a g a s a b b fokú gazdálkodás c sak i s a sa já t kezelésbe 
ve t t (al lodiál is) területeken, az urada lmi m a j o r s á g o k o n történt . 
A z urada lom gazdálkodását a pre fektus (urada lmi kormányzó ) 
vezetése a la t t a s zámvevő , udvarb író és s z á m a d ó i rány í to t tak , 
me l l é jük voltak rende lve az i spánok és hajdúk. G y a k r a n v a n 
szükség az u r a d a l m i ü g y v é d szo lgá la tára is. A p r e f e k t u s n a k és 
udvarb írónak igazságszo lgá l ta tá s i hatásköre is van, csak a na-
gyobb perek kerülnek az úr i szék elé. A hajdúk végrehaj tóköze-
gek és a börtönök őrei. A bírák és notár iusok n e m az uradalom" 
a lka lmazot ta i , h a n e m a j o b b á g y f a l v a k elöljárói , ak ik a község 
érdekeit képvise l ik a fö ldesúr t i sz t je ive l szemben. A bírói t iszt-
séget n e m e s ember, j o b b á g y v a g y zsel lér e g y a r á n t v ise lhet te . 
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E b b e n az u r a d a l o m b a n a mezőgazdaság többi á g á n a k ro-
vására a sző lőtermelés v a n túlsúlyban. Gabonát csak a n n y i t 
termelnek, a m e n n y i az a lka lmazot tak e l látására és az ipar i üze-
mek f enntar tásához szükséges . A sző lőművelés mel le t t k i smér-
v ű az á l lat tenyésztés , v e t e m é n y - és g y ü m ö l c s t e r m e l é s is. A gaz-
d a s á g i m u n k á t béresek (zsellérek) végz ik , a jobbágyok csak ro-
botnapokon dolgoznak. Legtöbb jövede lmet a saját kezelésben 
ál ló (al lodiál is) szőlőföldek haj tanak. A szőlő m e g m u n k á l á s á t 
jobbágyok és napszámosok végezték. A jobbágyok a nekik ki-
osztott szőlőparcel la összes m u n k á i n a k e lvégzésére vo l tak kö-
te lezve. T e k i n t é l y e s jövede lmet biztos í tot t a bor értékes í tése 
akár sa já t kezelésben, akár a kocsmák bérbeadása révén, ehhez 
járul t a sörfőzésből és pá l inkaégetésből fo lyó bevéte l is. A z 
u r a d a l o m üzemének é lénkségére m u t a t a területén f o l y ó faki-
termelés , az üzemben l évő üveghuta , cserépégető és fűrészma-
lom. A t a n u l m á n y további része az urada lom a l k a l m a z o t t a i n a k 
e l látására , az u r a d a l o m pénzjövede lmeire és k iadása ira vonat -
kozólag a d f e lv i l ágos í tá s t . A z e lmondot takat részletes stat isz-
t ika i táblázatok támasz t ják alá, a m e l y e k 1710—1745 között éven-
k i n t a gabonabevéte lre , kert i ve teményekre , á l l a t á l l o m á n y r a , 
bortermelésre és a különböző bevéte l i ágakra vonatkozó adato-
k a t tünte t ik fel. 
A másod ik t a n u l m á n y b a n (85—159. 1.) Bakács István az 
u r a d a l o m t e r m é s e r e d m é n y e i t teszi v i z s g á l a t t árgyává . A szám-
adások t a n u l m á n y o z á s á b ó l ju t figyelemreméltó e r e d m é n y e k r e 
és az évek szerint n a g y gonddal összeál l í tott táb lázatokban 
t ü n t e t i fe l a fej lődést . V i z s g á l a t a i t a X V I I I . század m á s o d i k 
f e l ére is k i terjeszt i , í g y az első t a n u l m á n y n é h á n y m e g á l l a p í -
tását közelebbről m e g v i l á g í t j a és kiegész í t i . P o n t o s m e g á l l a p í -
tása , h o g y az A c s á d y - f é l e s ta t i s z t ikában fe ldolgozott h i v a t a l o s 
összeírások az u r a d a l o m r a A^onatkozólag jóva l kevesebb lélek-
számot és m e g m ű v e l t terüle te t tüntetnek fe l a va lódi he lyzetné l . 
U g y a n i s a h i v a t a l o s összeírásoknál csak a k incs tárnak jövedel -
mező területeket ve t ték f igye lembe, a nemes i birtokok k i m a r a d -
tak belőle. E g y n a g y b i r t o k helyzetét a h iva ta lo s össze írásokkal 
szemben az u r a d a l m i összeírások és urbár iumok tünte t ik fel . 
J á r m a y azt is k imuta t ja , h o g y a valódi he lyzete t n e m az ur-
báriumból , h a n e m a s zámadáskönyvekbő l lehet meg i smern i . A 
gazdá lkodás központ i i r á n y í t á s és erős el lenőrzés a la t t ál lott , 
külön történt a t e r m é n y n e k és a pénznek az e l számolása . A 
számadás sok kézen és v i z sgá la ton ment keresztül . A z össze-
í rásokban a m a g y a r holddal azonos köblös fö ld e lnevezés sze-
repel. A 3 n y o i r á s o s rendszer szerint gazdálkodó a l l o d i u m 
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n a g y s á g á t az é v e n k i n t bevetett területek másfé l szeresében le-
het megá l lap í tan i . A z u g y a n a z o n h a t á r b a n f ekvő b ir toktagok 
következe tesen 3 évenként kerülnek őszi, t a v a s z i ve tés alá, az-
u t á n e g y é v i g u g a r o n maradnak. V i l á g o s képet k a p u n k a gaz-
d a s á g i é let m i n d e n fázisáról a g a z d a s á g i j egyzőkönyvekbő l , 
a m e l y e k e t a szombatonként tartot t ü lé sen ke l l e t t f e l v e n n i és 
fe l terjeszteni . E b b e n az urada lomban a kézi robotosok 52 napra 
vo l tak kötelezve, a t a x á s és igás kézi robotosok ped ig 15 napra . 
Érdekesen m u t a t rá a béresek helyzetére , ak ik az u r a d a l o m ál-
l andó szo lgá la tában ál lottak. K e t t e n k é n t v é g z i k m u n k á j u k a t , 
rendesen 4—8 ökör és e g y kocs i v a n rá juk bízva. M a g y a r n e v ü k 
1742-ben fordu l elő, egyébként m e r c e n n a r i u s n é v e n eml í t te tnek. 
A birtokon á l ta lában t erménygazdá lkodás fo lyt , m i v e l n a g y 
v o l t az a lka lmazot tak természetbeni járandósága , Öszi és ta-
vasz i búzát termelnek, t i szta és kevert búza v a n forga lomban. 
I g e n kedvezők a v i s z o n y o k a rozstermelésre is, a rozsot ősszcL 
vet ik . A burgonyaterme lé s ismeretlen, k u k o r i c á t i s csak a job-
b á g y f ö l d e k e n vetnek a 60-as évektől kezdve. B á r a regécz i ura-
da lom elsősorban szőlőbirtok volt, m é g s e m l ehe te t t e lhanya-
go ln i a gabonatermelés t . N e m c s a k az a l k a l m a z o t t a k e l l á tá sára 
kel le t t a gabona, h a n e m a n a g y jövede lmet h a j t ó sörfőzéshez ós 
pá l inkaége téshez is. A gabonatermelés i r á n y í t á s á r a szervez ik 
a f rumentár ius , a későbbi kasznárral v a l ó s z í n ű l e g azonos ga-
b o n a f e l ü g y e l ő h iva ta lá t . F e l a d a t a a fö ldek jó k a r b a n tar tá -
sára, a szántásra , vetésre , aratásra, cséplésre v a l ó fe lügye le t , E 
m u n k á j á b a n az udvarbíró , i spánok és h a j d ú k segédkeznek neki . 
A n a g y o b b g a z d a s á g i m u n k á k idején a kaszáláshoz , aratáshoz, 
csépléshez a robotosok és zsellérek mel lé kü lön m u n k á s o k a t i s 
f o g a d n a k fe l sz in tén természetbeni j á r a n d ó s á g g a l . A z u r a d a l o m 
területén sokáig csak szérűskert volt, n a g y j e l en tőségű új í tás-
nak tek inthető a 30-as évektől kezdve a csűrök megje lenése . A 
m e z ő g a z d a s á g i me l l ék terményeket az á l l a t t enyész té s cé l jára 
haszná l ták fel.. A termelésről igaz i képet n e m n y e r h e t ü n k az 
e g y e s évek adataiból , h a n e m lega lább i s 5 éves á t lagokat kel l 
f i gye l embe venni. A biíza á t lagosan csak háromszorosát adja 
v i ssza a bevetett- magnak , ezzel s zemben a rozs hatszoros át-
l a g o t mutat . A kedvezőt len időjárás, szárazság , árv íz m i a t t 
többször vol t rossz termés, i lyenkor a kétszeresét s em hozta 
meg a bevetet t mag . 1739-ben jó termés me l l e t t is kr íz is t oko-
zott a pest i s puszt í tása , a m e l y n e k sok béres esett á ldozatul , 
m á s ara tókat ped ig n e m engedtek a j á r v á n y t ó l fertőzött v i -
dékre. P á r h u z a m b a á l l í t v a a X V I I I . s zázadi gazdá lkodás t a 
mos tan iva l , megá l lap í tha tó , h o g y u g y a n a b b a a területbe m a i s 
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a n n y i g a b o n á t vetnek, m i n t ké t évszázaddal ezelőtt. Katasz trá -
l is ho ldanként búzából 130—140 kilót, az árpából 100—105 kilót. 
A t erméseredmények v i z sgá la tábó l k i tűnik , h o g y a szőlőgaz-
dálkodás mel le t t a gabonatermelés s em vol t e l h a n y a g o l v a , sőt 
épen fö l té te le volt az eredményes bortermelésnek. M i n t h o g y 
azonban a bor értékes í tése képezte a fö ldesúrnak fő jövede lmét , 
természetes , h o g y e l sősorban a bor minőségének a f e n t a r t á s á r a 
és j a v í t á s á r a törekedett , ezért befektetése inek t ú l n y o m ó része a 
mezőgazdaság he lye t t a sző lőműve lésre esett . 
Mindkét t a n u l m á n y t m e z ő g a z d a s á g i i r o d a l m u n k határo-
zott nyereségének tek inthet jük . S ikerü l t e g y n a g y b i r t o k gaz-
dá lkodásán keresztül értékes levé l tár i a n y a g , a haza i és rész-
ben a kül fö ld i i rodalom f e l h a s z n á l á s á v a l is a X V I I I . századi 
fe j lődést m e g v i l á g í t a n i . K i tűn ik , h o g y a jobbágyfö ldekétő l é le-
sen e lkülönülő u r a d a l m i gazdálkodás a p r i m i t í v v i s z o n y o k mel-
let t is jó tékony hatássa l v a n a m e z ő g a z d a s á g i k u l t ú r a emelé-
sére. Most v a n f o l y a m a t b a n az egész u r a d a l m a t behálózó gaz-
d a s á g i a p p a r á t u s k ibontakozása , a m e l l y e l kapcso la tban társa-
da lomtörténet i szempontból is igen t a n u l s á g o s az ott élő sze-
m é s z e t , u r a d a l m i tiszt, zsellér, robotos és n a p s z á m o s helyzete. 
B á r a hply i v i szonyoknak az apró lékosságba menő v izsgá lata , 
sokszor a szerkezet rovására van, m é g s em k i f o g á s o l h a t j u k az. 
a n y a g n a k i lyszerű fe ldo lgozását anná l is inkább, mert az ered-
m é n y e k e t tar ta lmazó bő s ta t i sz t ika i a n y a g a hozzáfűzöt t ma-
g y a r á z ó szövegréssze l m á s kérdések v i z sgá lásá t is l ehe tővé te-
szi és m á s t a n u l m á n y o k h o z összehasonl í tó a lapul szolgálhat . 
Az a n y a g o t máskép fe ldolgozó, ös sze fog la ló m e g á l l a p í t á s o k a t 
tar ta lmazó t a n u l m á n y o k n a k több i lyen dolgozat eredménye ire 
kell támaszkodnia . A g a z d a s á g i személyzet ü g y k ö r é n e k meg-
v i l á g í t á s a mel le t t sz ívesen látnók a m e z ő g a z d a s á g r a vonatkozó-
la t in s z a v a k n a k jegyzékbe fog la lását , a m i értékes új a n y a g o t 
szo lgá l ta tna a m a g y a r o r s z á g i l a t inság szótárához. 
E t a n u l m á n y o k arra is f igye lmezte tnek , h o g y n e m lehet 
e g y urada lom v i s zonya i t az egész országra á l ta lános í tan i . Bi-
zonyára egészen m á s a he lyze t a csak m e z ő g a z d a s á g i terme-
léssel fog la lkozó birtokokon. H o g y az egész országra érvényes 
megá l lap í tá sokhoz juthassunk, ezeket az e r e d m é n y e k e t k i kel l 
egész í teni m á s v idékeken, a D u n á n t ú l és az A l f ö l d ö n f o l y ó gaz-
dálkodás v izsgá la táva l , a m i k ö n n y e n e l v é g e z h e t ő e g y - e g y o l y a n 
egyházi - , k incstári - , városi- , v a g y m a g á n u r a d a l o m keretében,, 
a m e l y n e k s zámadása i f ennmaradtak . 
Eperjessy Kálmán.. 
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Fűr I s tván : Az í-zés á l lapota a m a i nye lv járásokban . Sze-
ged: 1930. 100 1. 8". 
A z í-zéssel kapcso la tban a következő kérdésekre kel l fe lel-
nünk, mióta , hol, m i l y e n s z a v a k b a n s miér t éppen ezekben v a n 
a k ö z n y e l v i é he lyén í. A szerző értekezésének bevezetésében is-
mertet i a n y e l v t u d o m á n y m a i á l láspont ját ezen kérdéseket il le-
tőleg. A z í-zés n y o m a i m á r a X I . sz.-ban m u t a t k o z n a k s csak a 
X V I I . sz.-tól, az i roda lmi n y e l v k ia lakulásátó l kezdve r i tkul-
nak az í-ző nye lvemlékek . A z í-zés fö ldrajzi e l terjedése bizony-
talan, pontos fö ldrajz i határral megje lö ln i m a m é g s e n k i se 
tudja . A z í-zés zár tabbává lás eredménye: a X V I . sz. e l ő t t i é han-
gú szavak é-je he lyébe í l épet t s csakis ezekben a szavakban , 
mert a mai é h a n g ú s z a v a i n k b a n a X V I . sz. e lőtt é h a n g volt . 
Tehát p á r h u z a m o s a n vo l t é > é és é > í hangvá l tozás . 
A szerző a n y e l v t u d o m á n y mai á l láspont já t akar ja k iegé-
sz í teni a v v a l , h o g y a rendelkezésére ál ló forrásokból l ehe tő leg 
teljes s zámmal ö s s z e g y ű j t i mindazon m a i k ö z n y e l v i é lé, el han-
gú szavakat , s zu f f ikszumos a lakokat , m e l y e k n e k í-ző v á l t o z a t u k 
is van , a he lyeknek pontos megje lö léséve l . H á r o m s z á z n á l több 
c ímszó a la t t sorol ja fö l a tő- és származékszavak í-ző vál toza-
tait és 35 szuf f ikszumot . — Az értekezésének II. részében l e v o n j a 
a tanul ságokat . 1. A k ö z n y e l v i é he lyén í , i i s ha l lható . A rö-
v id i már a köznye lvben is szokásos a 3. s z e m é l y ű birt. s zemély-
ragokkal e l látott s zuf f ikszumos alakokban, pl. kézit, fülibe, sze-
mire. 2. Csak azokban a s z a v a k b a n m e n t végbe az é > í vál to-
zás, a m e l y e k b e n m á r a X V I . sz. előtt is é h a n g volt. Két ség -
telen azonban, h o g y m a o l y a n s z a v a k b a n is e lő fordul ez a vá l -
tozás, a m e l y e k n e k a c sa ládjában rövid é van, v a g y p e d i g a 
X V I sz. e lőtt m é g hosszú é h a n g volt. 3. A számra n é z v e n e m 
sok é (> é) > í (> i) vá l tozás is már a X V I . sz. e lőtt m e n t v é g b e 
az o lyan szavakban , m e l y e k b e n az é > é vá l tozás már m e g s z o k o t t 
volt akkor, mikor m é g az é > í vál tozásra v a l ó h a j l a m élénk 
volt. S z ó r v á n y o s a n m é g m a i s történik é > í vá l tozás , pl. n v e l v -
új í táskor i gép > gíp, az egészen fiatal méter > míter. N e m 
szólva a s zórványos esetekről , „azt m o n d h a t j u k , h o g y az í-zés 
j e lensége abban áll, h o g y a X V I . sz. e lő t t i (bármely eredetű) 
é he lyébe í lépett". 4. A szuf f ikszumokná l is ez az eset ál l fönn, 
ami a s zavakná l , az é h a n g ú n e m i l leszkedő (-ék) és azon é han-
gú szuf f ikszumokban, a m e l y e k n e k már a X V I . sz. e lőtt másod-
l a g o s a n m é l y h á n g ú vá l tozatuk is támadt (-ság, -ség), az c > % 
vál tozás á l ta lánosabb je l legű, másokban inkább s z ó r v á n y o s 
(-ál, -él). 5. A z í-zés, a m i n t oklevele ink m u t a t j á k , m á r a X I . sz.-
ban fö l tűnik , a zöme a X I V . és X V . sz. f o l y a m á n m e n t végbe 
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s a X V I . sz. e l e jén már befejeződött . Erre nézve n a g y o n helye-
sen fö lsorol ja S y l v e s t e r J á n o s n a k 1541-ben m e g j e l e n t Ú j Testa-
mentumának Í-ZŐ szavai t . Az Ú j T e s t a m e n t u m b a n m a j d n e m 
fé lanny i szó fordul elő, m i n t a m e n n y i t a m a i - n y e l v j á r á s a i n k -
ból összeszedett , a m i annak a b i zony í t éka , -hogy akkor már az 
/'-zés befejeződött . 6. H o g y m e n n y i r e van e l ter jedve e g y é h a n g ú 
szó v a g y szuf f ikszum í hangi í változata, a m a i rendelkezésünkre 
álló adatokból csak hozzávető legesen tudjuk megá l lap í tan i . 
„Minél n a g y o b b v a l a m e l y szó v a g y szuf f ikszum í-ző vá l tozatá -
nak e l terjedtsége , a n n á l régebbe,n történt m e g benne az é > í 
változás , és menné l kisebb az e l terjedtsége, a n n á l f ia ta labb korú 
a változás". 7. „Az í-zés g y a k o r i s á g a is kapcso la tban v a n az 
í-zésre va ló h a j l a m r é g i s é g é v e l . - V a g y i s : mennél g y a k o r i b b va-
lahol az í-zés, a n n á l rég ibb ott az é > i vá l tozásra va ló haj lam". 
A szerző g y ű j t é s e a l a p j á n számadatokka l k i m u t a t j a , h o g y az 
/-zés eg5rrészt B i h a r , H a j d ú , másrészt Vas , Veszprém m e g y é k -
ben a legerősebb. De ő H o r g e r A n t a l u tán P e s t m e g y é t tart ja 
ezen n y e l v j á r á s i sa já t ság k i indu lópont jának s innen terjedt el 
kelet és n y u g a t felé. P e s t m e g y e lakói a török hódol t ság a la t t 
e lmenekültek. P e s t m e g y é n e k mai í-ző vidékei ú j a b b a n te lepül-
tek. I n n e n van, h o g y az í-zés ma két gócpont körül csoportosul 
a Felső-Tisza v idékén és a D u n á n t ú l fe lső része táján. 
A z értekezés i smerte téséve l kapcso la tban önként fö lvető-
dik az a kérdés, h o g y szerzője elérte-e a k i tűzöt t célt: l ehető leg 
teljes számban ös szegyűj ten i az í-ző szavakat és l ehető leg pon-
tosan megje lö ln i , h o g y hol használatosak. A m i a g y ű j t é s t i l let i , 
nem lehet teljes, mer t m é g n a g y o n kevés n y e l v j á r á s l e í r á s u n k 
van. Másodsorban nézzük meg , h o g y a n haszná l ta fö l a rendelkezé-
sére ál ló forrásokat . N e m cé lom m i n d e n f o r r á s m u n k á t átnézni , 
csak egyet -ket tőt , a m i kéznél van. A T. A N y j . je lzésű munká-
nak az 5—6-ik stb. l a p j á n o lvasható í-ző a lakokat az értekezés-
ben n e m találom. Ádvint, Jgnyis, bámíszkodik, békível v. be-
kivel, Bűid (Bi l léd) , bilindék, Csiba (Csépa), ennyihány, eriggy, 
kemince; (13. 1.) cseszi, eriszt, hetis, ínnyé; (15. 1.) énnyihány 
(2,-szer!), igényes, kurincsol ( 'kurenssel kerestet') , Kuvity (Kö-
vegy) , mánglis (mágnes ) ; (16. 1.) Tiglovics ( K e g l e v i c s ) ; (29. 1.) 
kemimmag, (30. 1.) csecsemíny és (csecsemő). Még ezeken k í v ü l 
nekem is ju t e g y n e h á n y szó eszembe, a m i a T. CNyj . je lzésű for-
rásban m e g t a l á l h a t ó : kerizsgél, kilís, girinc, bizsirél, iszkába, 
iszkábál, szilindék, Cigléd. Ezek után lá that juk , h o g y h a a szerző 
pontosabban g y ű j t , akkor m é g sokkal több adatot t a l á l h a t o t t 
volna. U g y a n e b b e a h ibába esik a szuf f ikszumos a lakok g y ű j -
tésénél is. N é h á n y szuf f ikszumnál e g y fox-rásból mege légsz ik e g y 
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a d a t t a l (pedig ta lá lhatot t vo lna jóval többet is), m á s o k n á l vi-
szont többet sorol föl. A z is e lőfordul , h o g y n é m e l y képzős szót 
a „Szavak" fejezetben sorol föl (cserény, sörény, sövény), vi-
szont a lepényt ( < ószl. lepen) a szuffrkszumos a lakokná l meg-
teszi pé ldának. De ezen gyüj té sbe l i h i á n y o k e l lenére is a Tanul -
s á g o k b a n k imer í tő képet k a p u n k az í-zésről, a m i t azonban e g y 
térképpel m é g szemlélhetŐA-é is tehetet t vo lna . 
Túri Károly. 
Szegedi Kis Kalendárium 1932. A szegedi egyetemi és 
fő i sko la i ha l lga tók Beth len Gábor körének és t a n y a i agrárset t -
l e m e n t m o z g a l m á n a k k i a d v á n y a k é p idén is m e g j e l e n t a Szegedi 
K i s K a l e n d á r i u m . Az íz léses k iá l l í tás i ! k i s n a p t á r külső alak-
j á b a n s e m m i b e n sem maradt el „ te s tvérbáty ja i" mögött . A ben-
ne közölt népda lokat Sal ló G y ö r g y g y ű j t ö t t e a k i s k u n h a l a s i ta-
n y á k o n . E b b e n a tekintetben a t a v a l y i n a p t á r jobban s ikerül t : 
m i n d a dalok eredet isége, m i n t néprajz i és zene i értéke, m i n d 
a m e g v á l o g a t á s gondossága tek inte tében f i gye l emremél tóbb 
volt . Az ide iek között egy-két k i s k u n h a l a s i v a r i á n s mel le t t rész-
ben á l ta lánosan ismert , részben már pub l iká l t dalok is szerepel-
tek, sőt n é h á n y műda l is. A la ikus s z á m á r a azonban •— hiszen 
n e m is szaktudósoknak v a n szánva — f r i s s és közve t l en impresz-
s z i ó t tesz. E b b e n n a g y része v a n B u d a y G y ö r g y fametsze te inek , 
m e l y e k finom ízléssel, érvényes í t enek m a g y a r népies m o t í v u m o -
d a t modern graf ika i keretben. 
A m a i nehéz v i szonyok között ké tszeresen d icséretremél tó 
m i n d e n törekvés, m e l y i lyen k i a d v á n y o k ú t j á n igyeksz ik a ma-
g y a r népi ku l tura népszerűsí tését e lőseg í t en i s ezért is a Sze-
g e d i K i s K a l e n d á r i u m o t o lvasó ink sz íves figyelmébe és párt-
fogásába ajánl juk. b. 
KÉRDÉSEK. 
44. kérdés. Miféle népszokást 
értenek a kántálásonf 
45. kérdés. Mely ¡helyeket ne-
vez a nép világlközepének? Hogy 
ragadt rájuk" és miivel csúfoljálk 
lakóit? 
46. kérdés. Milyen jelentésben 
ismeretes a tülök szavaink a szarv-
ból készült 'dudán' kívül? T. K. 
47. kérdés. Hol fordul elő a 
mirhó szó, mit jelent, lehetőleg 
pontos leírással. 
48. kérdés. Ez a szólás: ismeri 
a diirgést, liol szokásos? 
49. kérdés. Hol ismeretes és 
mit jelent a csihés szó? Milyen 
s zó 1 ás ok ba n ha szn ál a to s ? 
50. kérdés. A boldog szónak 
van-e az Alföldön más jelentése, 
mint ,beatns'? Ny. A. 
